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Measuring the gaze of healthy men wearing spinal orthoses during 
walker-assisted walking 
天野功士1),嘗目雅代 1)，光木幸子 1)，小笠美春 1)
Koji細 ano.Masayo Toume. Mitsuki Sachiko, Ogasa lvfiha1-u 
Objective : We measm・ed t-he gaze locations of healthy men during walke1・ assisted walking and 
ailued to partially estimate the cognitive patterns of spinal orthosis wea1-e1-s when walking down 
a hallway. 
Methods: Our reseat℃h subjects we1・e healthy men aged over 40 years. Fo1・ gaze measurement. 
we used an訟1R-9(NAC Corp.) de ~ヽce. Subjects wet℃ asked to walk down courses set up in a 
training 1-oom (which contained turns) while using a walker and measUl、edtheir gaze as t.hey 
walked. Subjects were also asked to wear certain orthotic equipment while walking on the 
com-ses. Subjects walked in the folio、vingoi-der: the luu1bar orthosis. the ce1-vicothoracic orthosis. 
and the no orthosis. For anal;・sis. we used the specialized software d・Facto,,・. Each course was 
divided into th1・ee sect.ions. Using imagi項:datafl℃m t.he visual field cameras. we defined 14 gaze 
ite11S. For each item. we calculated gaze tilue and gaze fr沼 uencyand compiled gaze shift tables. 
Comparisons between gt℃ups were conducted using the Friedman test . 
Resul臼： Eightsubjects data were analyzed. In terms of traversal time. for Course 1. subjects 
wea1-ing oe1-vicothoi-acic oi-thoses took significantly longer to !.rave心 ethan did those not we紅 mg
01・thoses(p =0.037). Additionally. subjects weaiing lumba1・ 01-thoses took s屯nificantlylonge1・ to 
traverse Cour&e 3 t.han did those not we紅 ing01-thoses(p =0.018). ln terms of gaze time per gaze 
it.em. subjects wearing lumbar and ce匹 icothoracicort.hoses gazed t.he longest at t.he opposing 
wall. while those weai-ing no oi-t.hosis gazed t.he longest. at t.he floor dil-ectly in fi-ont of t.bem. The 
total gaze ti.tue for Course 1 was significantly higher for subjects "~th lumbar and ce匹 icothoracic
orthoses than for those not wea,油gany orthoses(p ＝0.037 and p = 0.018. respectively). For 
Course 3. subjects wearing lumbar orthoses had significantly higher total gaze tunes than did 
those not wea1-ing an;・ orthoses(p =0.008). Additionally. subjects wearing I皿 01-thoseswe1・e 
unable to look at the wall in the dil'Eet-ion of their tu1-n when tm・ning ai・ound a corne1•.Subjects 
weai・ing ce1-vicot.horacic 01-thoses gazed p1・imarily at. the floor in t.be dii=t.ion of theil・ movement. 
and we1-e unable to look at the walls to theil-left and right. at t.he Boor neru・ theil・ fet. and at. 
theil-wheelchail-. 
Conclusion : As spinal 01-thoses limit the 1-ange of 1℃tation of the lumbar and ce1-vical ve1-tebrae. 
they binder ones ability to walk. making it difficult for subjects to confo-m thei-path and 
inc,-easing thei>, total gaze time. Additionall)・. because these o,・thoses prevent the luu1bar and 
ce匹 icalvertebrae fl-om bending fo1-ward. they made it difficult fot・ subjects to gaze at their feet . 
increasing gaze time at the opposing wall. Nurses should provide patient.s with opport.unities 
to try to walk while weal-ing ort.ho紐 sbefore perfornung operations that r匹 uh-ethem to do so 
that patients can ace血 atizethemselves to we紅 ingthem. Additionally. when pat.ients are stil 
adjusting to thei.t-oi-thoses (illlJllediately after an operat.ion. etc.). nw'Ses should wru・n them of 
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13 
where exact.ly obstacles. corne1..and other dange1-ous locations in then・ llllWediate sui・1-oundings 
m的比．






























































者や熟線者の技の可視化 （石橋 ・加藤 ・永野他．
2013:佐藤 ・大津 ・沿田他，2011:加蘇 ，福 田
2002)，自転車や自動車を運転するときの視線 （西原 ・



























る （大箸 ．棋木． 2013)。本研究では．腰椎固定装具
と類胸椎固定装具を指し．腰椎固定装具には硬性コル
セット （図 1).類胸椎固定装具には支柱付き類胸椎装
具 （アドフィットプレイスりを用いた （図 2)。
健常男性の行椎固定装具裟府による歩行器歩行時の視線計瀾














































































































































































































































































































瞑棺固定装具頸楕椎固定装具 非去贄 霞椎固定装具頸胸帷固定装具 非装贅 霰棺固定装具頸胸椎固定装具 非装贅
中央鑢平均 中央値平均 中央値平均
p 値




注視エリ ア （秒） ランク （秒） ランク （秒） ランク （砂） ランク (ti') ランク （秒） ランク （秒） ランク （秒） ランク （秒） ランク
総注視時間 7.57 2.38 7.98 2.50 6.47 1.13 0.010 6.97 2.63 5.02 1.63 5.41 1.75 0.093 7.11 2.75 6.77 2.00 5.62 1 25 0.011 
前方床右 1.17 2.31 0.90 1.94 0.88 1.75 O.S-08 0.78 2.00 1.23 2.25 0.73 1.7S 0.607 0.42 1.63 124 2.31 0.8S 2.06 0.3S6 
前方床左 0.18 2.44 0.00 1.56 0.28 2.00 0.185 0.12 1.75 0.38 2.31 0.22 1.94 0.485 0.40 1.81 0.95 2.44 0.58 1.75 0.303 
前方床正面 0.70 206 0.63 194 0.75 2.00 0.9総 0.85 2.31 0.35 1.50 1.03 2.19 0.206 0.$7 1.75 1.72 2.50 0.60 1.75 0.223 
右壁 0.43 2.31 0.17 1.7$ 0.15 1.94 0.385 0.12 2.00 0.32 1.88 0.22 2.13 0.857 0.00 2.38 0.00 1.75 0.00 1.88 0.061 
左駐 0.00 2.19 0.00 2.00 0.00 1.81 0.368 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.83 2.88 0.07 1.50 0.32 1.63 0.007 
正面壁 3.00 2.50 2.47 2.06 1.17 1.44 0.095 0.58 2.63 0.43 2.06 0.00 1.31 0.008 I.SO 2.38 0.42 1.75 0.92 1.88 0.393 
手元床 1.32 1.56 1.20 2.06 2.37 2.38 0.203 1.92 2. 19 0.07 1.50 2.29 2.31 0.195 0.07 J.69 0.32 2.00 0.40 2.31 0.268 
第1軍椅子 0.00 2.00 0.00 1.81 0.00 2.19 0.368 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 
第渾椅子 0.00 2.13 0.00 2.00 0.00 1.88 0.368 0.00 2.13 0.00 1.94 0.00 194 0.368 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 
第3車惰子 0.00 2.06 0.00 1.75 0.00 2.19 0.273 0.13 2.56 0.00 1.69 0.00 1.75 0.040 0.00 1.94 0.00 2.13 0.00 1.94 0.368 
第4軍椅子 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.13 0.00 1.94 0.00 1.94 0.368 0.40 2.25 0.00 1.81 0.00 1.94 0.538 
1ゴミ；；； 0.00 1.63 0.17 2.56 0.00 1.81 0.030 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 
2ゴミ箱 0.00 2.13 0.00 1.94 0.00 1.94 0.368 0.00 1.94 0.00 2.13 0.00 1.94 0.717 0.00 1.94 0.00 2.13 0.00 1.” 0.368 
その他 0.07 2. 13 0.12 2.19 0.00 1.69 0.482 0.00 1.75 0.37 2.44 0.00 1. 8 1 0.214 0.17 1.81 0.50 2.31 0.05 1. 88 0.482 9マ
心






塁棺固定装具頸緯棺固定装具 非装策 蹂棺固定装具頸胸檜固定装具 非装策 翌棺固定装具頸緯檀固定装具 非装策
中央債平均 中央値平均 中央値平均
p fi1 
中央餞 平均 中央値平均 中央値平均
p 値
中央直平均 中央償 平均 中央債平均
p 値注視エリア （回） ランク （回） ランク （回） ランク （回） ランク （回） ランク （回） ランク （回） ランク （回） ランク （回） ランク
総注視回数 16、0 2.SO 1 3.5 1.81 13.0 1.69 0.206 IS.S 2.44 14.0 2.19 1.1 1.38 0.066 1&5 2,69 18.S 2.19 13.0 1.13 o.oo; 
前方床右 4,0 2.2.1 ,.o 2-00 3.0 1.7$ 0.576 3. 5 2.06 J.0 2.00 J. 5 1.94 0962 1.5 1.“ 4.0 2.31 2.5 225 0,1 13 
前方床左 1.0 2.31 0.0 l. 56 1.0 2.13 0.223 o.s 1.15 1.0 2.19 1.0 2.06 O.S9S I.S 1.8 3.0 2.25 2.0 1.8 0.661 
前方床正面 2. 5 2.13 3.0 1.8 3.0 2.00 0.$67 2.5 225 1.5 1.75 25 2.00 O.S87 3.0 1.50 5.5 2.63 3.0 1.8 0.061 
右位 1.0 2．お 0.5 1.75 0.5 2.00 0.449 0. 5 1.81 1.0 2.13 1.5 2.06 0.747 0.0 2,38 0.0 1.75 0.0 1.8 0.061 
左墾 0.0 2.19 0.0 200 0.0 1.81 0.368 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.0 2.0 2.75 05 1.75 1.0 1.5-0 0.016 
正面望 3. 5 2.50 3.0 1.81 2.5 1.69 O.IS2 2.0 2.56 1. 5 1,94 0.0 I.SO 0.014 3.o 2.69 1. 5 I.S6 2、0 1.75 O.Olo 
手元床 2.0 1.94 2.0 1.” 2.0 2.13 0.846 2.5 2.31 0.5 1.“ 2.5 225 0.096 0.5 1. 8 1 0. 5 2.00 0. 5 2.19 0.549 
第1軍椅子 0.0 2.00 0.0 1.81 040 2.19 O.:JoS 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 
第2車惰子 0.0 2.06 0.0 2.06 0.0 1ぶ8 0.3総 0.0 2. 1 3 0.0 1.94 0.0 1.94 0.巡 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 
第3軍椅子 o.o 2.13 0.0 1.75 0.0 2.13 0.264 1,0 2.44 0.0 1.69 0.0 1.8 0.074 o.o 1,” 0.0 2.13 0.0 194 0．瑯
第4車椅子 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.13 0.0 1.9⇒ 0.0 1.94 0.逸 1.0 2.31 0.0 J.8 0.0 1.81 0.368 
1ゴミ箱 0,0 1.63 1.0 2.56 
゜~゜
1.81 0,030 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 0.0 2.00 
2ゴミ箱 0.0 2.13 0.0 l." 0.0 1.94 0.3総 0.0 1.” 0.0 2.13 0.0 1.94 0.717 0.0 1.94 0.0 2.13 0.0 1.94 0．瑯































































受けやすいという先行研究 （大口． 2012：谷藤 ・建部 ・
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